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CUVÂNT DE DESCHIDERE
                      
Onoraţi colaboratori ai Institutului Oncologic, 
mult stimate domnule director,  
Academia de Ştiinţe, în numele comunităţii ştiinţifi ce, are onoarea de a Vă adresa cele mai sincere 
felicitări şi urări de bine cu ocazia frumosului jubileu de 50 de ani ai Institutului Oncologic, a cărui activitate 
este axată pe una dintre cele mai difi cile probleme ale medicinei contemporane – problema cancerului.    
 Graţie responsabilităţii şi profesionalismului înalt al fi ecăruia dintre membrii colectivului, pe parcursul a 
50 de ani, Institutul a contribuit esenţial la completarea tezaurului ştiinţei medicale şi ocrotirii sănătăţii, devenind 
una dintre cele mai prestigioase instituţii din republică. Despre succesele ponderabile ale Institutului mărturisesc 
miile de pacienţi, care au supravieţuit numai datorită eforturilor Dumneavoastră şi dăruirii de sine; noile metode 
de profi laxie, diagnosticare şi tratament, implementate pe larg în practica medicală, multiplele monografi i, ghiduri 
şi recomandări metodice, apreciate înalt şi peste hotarele ţării, tehnologiile de combatere şi tratament al maladiilor 
de cancer, care au fost menţionate cu cea mai înaltă distincţie – Premiul de Stat în domeniul ştiinţei. Aceste 
succese au fost posibile, în primul rând, graţie multiplelor investigaţii efectuate de asemenea personalităţi ca 
acad. Gh.Ţîbîrnă, m.c. I. Corcimaru, doctorii habilitaţi A. Ciornîi, Gr. Coşciug, D. Sofroni, V. Cernat, I. Iacovlev, 
V. Eftodi, V. Jovmir, P. Rusu, Iu. Bulat, A. Godoroja şi alţii, care au demonstrat rolul primordial al ştiinţei în 
soluţionarea problemelor medicinei practice. Activitatea Dumneavoastră nobilă şi plină de abnegaţie s-a soldat 
cu educarea unei generaţii de savanţi şi medici practicieni cu un înalt potenţial creator. 
Considerăm necesar să menţionăm şi rolul deosebit al fondatorilor Institutului Oncologic – al cunoscutului 
organizator al sistemului de ocrotire a  sănătăţii, regretatul G.B. Honelidze, şi al academicianului Gheorghe 
Ţîbîrnă, în organizarea serviciului oncologic în Republica Moldova – şi cel al cercetărilor ştiinţifi ce în 
domeniu. 
Suntem convinşi că veţi rămâne şi în continuare demni de misiunea Dumneavoastră de militanţi 
activi pentru ocrotirea şi restabilirea sănătăţii populaţiei, misiune nobilă care Vă solicită  multe sacrifi cii şi 
devotament. 
Mult stimaţi colegi,  
Cu ocazia acestui jubileu semnifi cativ Vă exprimăm sentimente de înaltă apreciere şi preţuire din partea 
comunităţii ştiinţifi ce pentru aportul Dumneavoastră considerabil la progresul ştiinţei şi ocrotirii sănătăţii. Vă 
dorim din sufl et sănătate, forţă de muncă creatoare şi noi realizări de performanţă întru binele poporului.
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